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Li. 
!Ji. Ld l.n.cun6en:t up:Jn me,. bef.on.e /onmailt; betJhut1.nt; illlA 4iJ.¥1.v, .cb 
n.eco~1e and. g.Lve ~ ~ a pM.vi.bUA J.aholU!A.1.n. tAe. .dQne f.le1J, J:h.e l.ok 
011. Wi.llJ..an N. llodgkin, D. O. ~, o /. U~n, V ~ ·!Jn atlrlul.tJn .:h bel.ng. 
a. 1..eadeA.1.n. the 4:kd.e and n.aii..onol. den.iD1 4'c1..etle41 014 llod.g}Wt llXZ4 (on. 
mt1IUJ geaM o.dl..velg. ~. J.n. 4~ and 11.ef»ll.B.ng. J:h.e hlAiolUJ o/. hlA pAO-
~n. lie llGd l.n. /.ad. co~ nttdPAla1. /.o1t. a ""iutfv. .:h be en.:IUl.eJ. 1$4 
HLd.:hAfl of. Oen.tl.4fA.t; l.n. ViAg.in.ia. " on a 4co1..e. 4lmJ.1.i..aA. .:h DA. UlgnJ.lu:m B. 
81.an:lon.,"" rTOnunen:lrd 4iutfv. 0 /. met!J..ein.e. 1.n. v~ lln.fo~ hU tn• 
&zel.g JJ!ldJi. fount/. J:he. a.eiuaJ_ unl:l.lng. Of Jlti.A tuMn baM.i.i; beg,un., anJ. JAe. 
VOAi. krowl..edg.e of. iAe .tJuhj.ec.:1.. uJu.ch. lM. llod.g)Wt lwd. ~ b!I geoM o /. 
4iutfv. u now lo.di. /.oA.A?.veA.. 
!J J. tltt.d /)14 Hod.g}Wt ulw fl.Mt ~ted. me l.n. ilLe. .dllhjec.:I.. o /. iliU 
n.ep>~ anJ. u. U.tM onlg. fiutot.KJA hU .l.n.biJduc.ioNJ UJJnk l.n. i.Ae. {i..e1J. ilu:d. !J 
UAU ah.Le. m A.l!.<lCh. :lli.e ptt1.ma.1tg. .dOuac.ed and com.p1.ek. mv tJJJM .in. ti.me. P,11. tAe 
ALfJUdt de.adll.n.e. !l/. U. ha/. not. be.en. /o1t. hl4 ~J. anJ. ef.fott:t U Ld qulie. 
pADbab.l.e. t1ud. i.hJA ~ .uoul.d ne.ve.it have he.en. tmJ..:l:kn. 
!J an alto l.ndehieJ. to /)14 llaMIJ Lgorw, /Jeon. of. tAe. Oeainl. School. of. 
tAe. met:lu:.a.l Co.ll.eg.e. of. ViAg.in.ia. /on.~ aval.J.ah.le f.o11. my. we :!lie n.anrlmn 
coiledlon. of. pALvaf.e papeAA uhlch. /)14 llod.g}Wt J.eµ io ilte (oll.eg.e up:>n. h1.4 
dea;lh.. 
A uoAtl. of. 11.e1»gnl&n. .IA ai4:> due :41 :tM. p<VWOnn.d. of. ilte. Na.:11.J:Jna..l. 
Atu:iilved anti. iAe. WALWJ o/. (J'IU)AeM u.lro ai.ded tTt!f 111.edeaJtCh and J.eJ. JM. watJ 
:Uvwll)A mtllUJ ~ wluned uJu..cli o~ mi.t)t.X. well. h.a.ve e4capw/. atten.fi.tm .. 
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C/u:ipis!A· I:· . 
!] luzve nbi. en:l:e.11sl upon ~ .dtu:ltJ wU:h. aNJ not.i.on :dud 1.:bJ Ai!Au.UA 
wlll. he ewtiJL ~·OIL IJJlll. .lea!. h arv;. luaJJ .a:cMoJ. o/ lu.A:l1MLJI !] hope. Nd/wt. 
h llltde:ttle.. fo1t. a time iAe ~i &.:t co velW iAe ca.ue1t. o /. a n1.rtet£en.:lh. c.en.t.uAg. 
~ uho«. u.oM. t1X1A ~ o/ a. ph1.moJ. n.aiuAJ!, anti. uho4e achle.v<!lnen.i.d mz.e. 
~ ovMAhalowed bg. f.u1J.ett. aa:ompiLJunen.:& b<UJed on. IUA f'll"baiJJNJ uoA.4 
TltiA. ·:i:Ae4ld i.A co~ wUA., :fAe :luo no.di.'natnbJ.e.· aApec.iA o /. iAe. COJZeelt. o/ 
DA. f,.r:lm:wl. ~ Au e//olt.td h htt1.ng. ahotd JAe we "l pAO ~rw.L dl!l1r 
ii.Ah J.n. ih.e U. ..S: ~ plLCU/ and hL6 con;/AlbzdlonA h tlte. devel.opnen.t ,,/ 
rmdeM. ~ lie eni.eMd d.erdal. pAD-Cfiu a.i. a JJ.rne. uh.en. U Ua4 jUAi:. be-
<»mlnt; wlt.iltg of.. hei.ng. hvtmed a ptto ~n, and U.aA a l..eodett J.n. JlLd cho.tJen. 
/,LeJ.d :!lvtou;Jwut hJA ./J../a, Oui hJ.A nQ1le JA amm1rUg pa44~ OVelt. b!J d.en.:ird 
lr.L6:iolll.atd J.n. ~ h ilt.e. 40.caJ1ed 11/W; /.o1JJ1." aM!?fl- hi.A con.:lsnpJll.OA1.e4 .. 
lloNJa!. llOJjdut, Clutpin. llOMJ.A1 (.J.e.aFL 'P~ and Sol.tpan. &oun. Hi.A c!LdcoveAJJ 
of. TU.ITleAOUd 1.mpllovemellM ht ilte mecM o /. lootll.ng, and f1.N.ng. 4n01.1. CVID14 ctM 
4JmeoAo,;t be.i.ie.tt hnoun, and ~ IU!.Cl!l..ve. 40/ne. h!t.l..e/ A.e.aJg.n.Ul.on. J.n. aw; 
:iltDAOl¥)h ~ of. ili.e lrlAioAg of. ~ but. tAe. exJen:t :b u1U..ch Ai.A 
l.n.ven.fionA WPAe tJAerl. and i:he lJnpac.i. u.hLch. ili~ Aod on f.u;i:wuJ. devel.opnen.tA u 
alnod ab.lDflA 1.gnolU!ti. !Ji Ld :lh.et11!.{o11.e mt; F"'f"'4'!.. not. .<b ~ hJ.m ad a. 
~ o I h ag.e, but 4bnp1.t; :lo dvronl.c1e. onrl. QJlrlnen:f. upon. ltl4 aciuol. adtleve. 
~ uJti..Ut, uitl1e noi fiJrJniJ:, aAe. c.eAio1nJ.v. wltilu; of. d.wz. 11.edpec:f. 
/11v- ll.e4emu:A IUJA ltw;elv been. am{.i.n.ed. .h iAe. i/aiionaL An.clU..ved and ili.e. 
Lihll.OIUJ of. Co~ and. U l.A mu- bell .. e.f :l1wi:. th.ede .:6do ~It.Led con:foJA 
rm.di o.f. J1te exi..4iint) o.ft.1.t;1.nal. mtdsA1.a1. coru:vtn.l.nt) iU..A with. !Ji. llUl.d:t be 
2 
a:lml:tttJ. ilud:. ot.h.M ~ coulJ. a>n.c.ei.valJ.v. BuJ. e.vm. noM li.gNt on. J.lie. 
.duh.Jed, 6"4 a.d wlll be. noii!d J.n. :lh.e. ~ "4udt ~ bg 011. Hodt;Jdn. 
P""ved {AuUleM1 aru1. J.n. att.IJ e.ven..t UJf!.A4 bet;orul. :llte 1.1.mUA o/. fime. cw/. hul.vd 
l.mpo4ed /Jg. <»mp/.e.tlng. il1LJ lllJM ultl.1.e. ~ J.n. a ~ cowwe o/. ~ 
4'1.1:1.t;. 9 do not daJm :b Aa.ve ~ & 4uhpu:.:t, hut 1 Aa.ve. made. e.YeAJJ 
e/folt:t .b take. advan.Ja;e of. a1J.. ma.tvd.o1. necJ11.v. o.vall.a.bJ.e. 9 ha.va /on. Jlte. 
110..dt po;r.t. cl.u:1.l.n.ed .lb Ude. t:edtn.lco1. .teAm.d /Mm & /J.eU1 0 /. ~flu; and. 
~ hoJ:A J.n. J.e{.elteru:.e .h mv- ltJ!.t.1tkM and b~ 0 /. peJUOn.al J.imlta:tJ.oM. 
9 can. 4a!J .l.n. mn.cl.u.4i.on. J1uvt J:hld Ld one. o /. ilte /mo papeM uh.Leh. 9 have. cwM 
don.e. out of. paMOnal. ~ NJ.iAeA tlzm aA a. t»UMe. ~ 
L 
· Ch.apb.A. 2 
Bl.o~ Ske:&:li 0 {/Jn.. /!1Qf!1Ullld 
J 
Jn oAtktt. b full.!;~ ilte vaA1.ed abLlui..e4 o/. ilte 4u/Jj,ec:t of. 
fir.IA ~tiKl.[h U:. wlll be ~ b pAO vl.da a. blllR..f. 4hekli o /. hl4 11.{2. and 
:lltt!. dlveJWe. actLvUiM .ln. uAlc1t h.e ~ f,,dm:utd f!1a.[1tu:v1d, A. fll. 1 flJ. 0. 1 
O.AS. { oJ.1. htm11NJ/t/1)1 U11A l»M Af"'Ll 35, 1813 at. mad.Uon:,: New Yo~ ilte. &;,_ 
of. ftb.deA and Chloe &d1.eA. fi1atJno;J. llJA /tVilwt. llt1A a lna:d 4'teAL/.I and a /o1tta 
mett mmihe11. of. :Ifie. Nem Ya!th. l~ I 
. . 
Af.,tRA a ~IUJ COUil.de. at.. n~n AcatlaN;1 Ae. ~ Jlt.e (jn.lts:f. 
SftdeA ~ Acalsnv- J.n. 1831. llUJ..e 1.A hndun. of.. aru; e.attJ.u. pMdl/.e.ctJ.on. 
Jollalttl. rv~, bUX. :IJva a.hove. U»viJ. eeAM.n111Jul.i..cok .. kt }rLd ia:Wt J.nkA-
eAt .ln. mll.i..toAi; · 4tlOJ1. aAM utW a IU'.Ault o /. an. tUT.A1.t; /o~ (on. :!:lie ml/.J..:avu;. 
'PluJAlc.a). diA~ CCJMed kU IU'AliJno.ilDtt /Mm WeAt 'l'oi.n.:f. pn.1.o11. .:m ~ 
t.l.on, and he dewt.e:l. h.l.rMJ.{. .m tlte 4tudfj-of.~ and elvi.1. engi.MRA-
J.ng. /o1t a. .NwA:t J.lme. 
Jtt :!Ae. !JeaM j.tMt pnii:JJt. :ID 18)5 he ll.e<!elvei:l. den.to1. ~cw an 
op~ <mt1. J.n. !8J) Ae. eAtahl.1.A1ted a plUldLc!e. J.n l~n, IJ.(. He m111-
~ .:6:J p!UH!fi..c.e :/:helu!, wl:fA 40me. .l.n.:feMupiJDM (DJt. ~!JOf}'!A ahl!JJad, un.:fJ.1.. 
/890, On. 01~ Ab ll~n he Jwd ilte dJ.ABJu;;tlon.. a/. ~ one. o /. tAe /.em 
~ rkn;ti.AZd 1.n. ~ evtea and lie. &on. 4Ul!ce.ed.ed ifte. famed /Jtt. ~aneA S. 
yunn.ell. ad ih.e ou:IA~ ~n.eA J.n. :dte. fJAOwl..nrJ copUa1. cl:h;. Ove1t a 
pe;ti.od o /. !p!OM M. ~ bul..Lt up a cJ.1.e.nJ.el.e. uJr1.dt .ln.cl.ut!.ed 4eveM.l 
'P~ and a. ho4i o/. national ~ of. tM. :tlmeA 2 
On. iAe oltfjmlL~n. of. ilte. AneA.lC.an. SocJ..e:t:v. of. f!WoJ. SU1t:Jl!OM Jn. !8'10; 
Plat;ruwf. ·.u.a.d one o /. l/ie [JM up ulro1 by. J.nvLta:fJ.on, beame. an o~ membeA. 
and u.tW app:>J..n:lxJ. .h the C~ on Sm../..d, ~, ett:. J 
!Jn. a f)llOup uJu..cA ~ed. :l:u.o .M :/aJ.en.ts1 M. ueM. JoJ.vnon, /3noun. and 
ll.e.ap:vt. 1'~J1 lti.4 ~Zlc ab1.1l..:li; tm..d obvl.oudi; well hntlun. ulum. U .ld n.o.ud 
:th.at "lh.e ~ oil. coat o /. atrM of. :dte AneA.l.can. Su:.l..e:b; o /. Oen.:lr.J. SwtgR.orw 
{ a1Ao arhpiRd b:; Jlie /JnuJAh. Soclety.}~ed and dAaun bf! one o/. JM. nk>4i 
~ and. edb.ened membeM of. i1te. hod!fo IJA. !tlat;ruwf. o /. U~n. C.l..:h/I .IA 
a fX'l.tptdN..art. eahmn, • •• • rlt 7hiA 4eo)_ vxw caNtled on. ili.e d1.p1mnaA o /. th.e 
40cle:hf and ilte JJ..:tle. ~ of- tAe. F.i.AA:t Selt.le:s o /. tlie Zowrn.a!:: 
~ l.n /81/2 /fJagntWi. .tJe.AYeJ. ui..:lft {}JIA l...\ f><Jllml.y, {,,. 70UMent!, 
aid. o:tlww on. :lite. lxecidlve [omnL:itl!..e of. :lfU!. Anen1..can. Saci.e:t!ft ulie1te, M 
al.w.t,14 h1A uoAk Jn.em ptl4l41!A Th.e MflOlt.:t of. fiu,, th.e. 1842 meett.ng. ~1 
"04. /Ttat;ruwf. of. U~n. Cut# UCd tAe. onl.t; m«nbM of. Jlte. cX£CJdl.ve. Co~ 
ke J.n ~ CO~J :IAe ulwl.e b~ of. iluit lmp:>A..lon.t. ~ 
h!.e J.e.~1.ved upon. him, but U could mi lu:i.v€!. fall.en .i.rdo ~ hon.rM. Btd 
"'"' ih.e f>htJ"VJ'- and 4ft<fix?.ma;fLc mannell. .l.n. uhl..dt tAe btl.dln.eM "/. ilte. ~ 
UCd ~ l:fA {ilie .5acJ..e.:tr;1 ~ me.efi.nt; UDul.d have CDn.tl.nu.t!fl ai. l.(!.(Jd.t a 
<Im; long.e.n. 115 . 
To~ wU.1t CMp.:.n. llo~ SoJ.vman. &ovn, and. [rl.eap:vt. 'l'Ollml!f, he 
2!.1af1.on.a.l (.eeedla o/:.,AneAJ..cai !JiogA?f!;v (New Yoll.lu 7amed T. U1iJ..:& 
& (p, J9;b)1 flol. XI, p. fe, 
Jkzen.i.con. ffe!wuud. o~ Oen.td S~ Se.conrl. Se1Zl.e4, I: 157, A~J, !8lto. 
(lleAJUn.af.bA 11.e{elvuJ. .h aA "An. 3. D. Sc."). 
49 bhJ.., 4: i!J-21, Sept.embeA; !84 J. 
591WJ.., ):69, 1842-4),, 
5 
.4f!AJ/eJ. On. i/te c~ appoi..n,:&d h dAaµ IUMOl.zdi.bnA "ln. Jt.elatl4n. .i:> ih.e 
den.l.Ae. o /. Holttll!e. H~ ,6 
!Jn :fAe fJ-eJ.rl. of. den:t.aJ. ~ /f1avn.aM pJ.agsJ. a fall paAA He Ua.d 
mak Ad40claie. {,dl:b11., o/. the AmeAlcon. ffeJwr.na.l o/ Oen.t.al. ScLen.c.e uAen. lite 
»et.e.tv .,h OVM ih.e pubJJ..caJ.l.on in. J81KJ.7 !Jn J84J he he.cane co-edl:ID11., o/ 
tAe 7oUIVtJ11., 4ell.Vl.nJ; wl:IA (}tapl.n. llCl/l.lt.ld and lm;4 llleAtm.tt. 
FUA.iluvttroA.e, he UfLd amng. iAe 4MJl1. Q.AOup o/. fJIWW>Ud den.tlAIA .dub-
.d~ furulA h make. fX'uJ..61.e tAe fl.Mt vol.une o /. Jli.e JoUAttOl.. 8 
Hu ~ papeM diAcloAe a wi.tU IU:tfl{ftt o /. ~IA, fAom. ''di..veAALtiJ. 
J.n. /oAtnt '' ilvtOlk)h. 114J.:l:uatJ.on.. and capacUg o /. i:h.e ~ " and a 11.diudg. o /. 
den:t.aJ. p.bAJ11.a.e. n He IA .dalt:J, .lb Aave ~ tAe ~ o /. fll11.ng. 
noot o:uur.ld wUA golt.l foi..l, 9 Ad et11f1t; M !842 ~ UGd J.n.vel.ghi.ru; a;aJ.Mi. 
ilte Ude"/. 401.u:li.oM am:tal.rtlJtf} mUu!A.aJ. ackl.d (411., tAe IU!ITOva.l of. cidcaA.eoUtJ 
:IJ:Jlt:lx:ut.. /0 
A4 a pw:tqJio4 he uad an. emr1.g P""P'nm.:t of. 11apiJ.:J:J.rl.e f.e..d;fl.ng.11 and 
heJ.d .tJ :llte. di.c.iun il1.td. "& h.tintU o/. ilte. ~J. ./JhoulJ. be. eduadeJ. aA well. 
· aA .ilu! heal. n He once UM:b!., "life cvz.e ~J applleJ. Jo /o1t .J.nAiJw.t:;fJ.n. 
J.n. OW&. P""~rt, anJ. tJi.e. fl.Mt filteAfJ.on. ~ ~ ifte. appll.can.t L1,t 1/tave. !f"U 
he.en. at:.CUA:lomed h an.g. pUMul..i. ~ 40me me.dum1..ca1. .&kll1, and :llt.e we 
of. i:h.e. lwrulA?' 9/ no-4 t1ut man. Ld ~e:I. tl4 M.-i. belnff ~ .a: mmence 
Al.A -dtdi.ed • advuerl., pruJwpd .h :hutn. /tlA a:fkn;li.on. .h i.au} on. 4:1me. oihe11. 
6!Jbi.t!., 5174, 18!;4.l/J. 
7Naih.ma1 CydeeeJ.f:t o{ AneALcan. 131.o!JllDP&i, .Joe. CU. 
8L. P. /JntJun, "New L/.J;;NfA on. Oen.fol. llLd:JA.!J, 11 ()en.Jrrl. [o.mv:;1 62:91/5, 
A~ 19ZJ. 
9o.A.B., oe cU., pp. 457-!IJ. 
/Olk. 2· 0. Sc., op. eU. 1 4171; Sephmhe.Jt, 184]. 
6· 
pliD ~n. ilud. ~ ih.e head onlg. .h he etl.u.ca:t.etL' 11 I I 
I I < ~ 
He. tta.d obv.L:Ju,dg. odvan.ce:l. mttl ik>Mu;}t Jn. lllA ~m~ !In. 
• ! • ' 1 
/8f.ll/. ha. ll.Qd odv.ld.l.ng. .tho.de. d~JA ~ .h .J.eJ:u:},. 4~ .iJ have. 
copled o { all.. ~ o /. h.unan. :ta.th. motk l.n. cl.emt. ~ l.n.:lr> vlti.cA tt.e1te 
cwt. caviJ.:f:led of- VMiaUA iiJpe4 · 1hue. c.avu.LeA, ulu!n. ad and P'll.AeJ, wuld 
~· tlie. .diulm,t .h ob.dluwe. ilU!. liede aru1. uxJlA OA well.. ad the. 4Ull.{tia. of. 
J/te cav.lig, anti. .lb fJuu appl.i;. 4 nrJIU!. J.aAii.ng. p.i1.1.ng. 12 
lie Ua,d 1.i.kelt; iAe . /J.A.di m 'ptUl.cil ce ihe Mf'A"duc.il.on 0 /. IWtJOI!. ( foldA) 
Jn. ~ and h.iA · c»nmen.t on the .dubj.ed. lA one o { tft.e. /J!JJJ lMiDn.cu o /. 
aru; peJWOnal. c1.aJm .h ~ 11/Ve :ioke. 4Jme. 1.U.tLe. cMt1U ( wl..:fA all dmt. 11r1du4f) 
(.on. po~ out ilva we. of.~ 11 He. mnfi.n.u.ed. wU1t tAe dedctti.ptl.on of. 
fuu::t.l.on ·and o!MeA.Ved tlud 11!1 /. tlieAe. IUllJ'Ze. CJ11W1 i. he. .diartpel. up, iAet; .d/io uld 
be 40lt:kw!J. on. 111 J 
·He. llllA on.e of. JM. ~en.~ den.fiAJA u1to eotnpnJAed. ihe 
{1.AAt !JAOup .h ..teee.lve JM. hoflOllOIUJ dt!.f)ILU- o/. /1Jcto11. of. Den.iol. SU/l{}'WJ fAom 
JM. Bal.:o.moM Collei;e. of. Oen.:fal. Swrt;t!Af/1 0111. Fe..IJJwalu; 181 1842. 1" !In 18471 
wUA DAA An?4 llb.l.co:tt anJ. :J. n. Fo.d~ 1ia. Ul'U a,opoln.t.ed cleletJOk fAom tAe 
AneJU.c.cn Saci.dJ; of. !Jen.tal.. SWl!}.et'ru:t h Jlte Natlonal. /tlediaal Saci.etg. 15 He. 
Utl4 appoJ.n:t.erl. .u, :lh.e ch.a.lA.. 0 f. :dteoNJ and pttat:.ti..CI! a;t Bal.:o.molU! (pJlei;e. 0 /. 
Oen.JrJ. ~in. IB!J), onJ. h.elJ. a 1.i.ke. po41..ti.on Jn. Nati.onal llnJ..veJWLig. Jn. 
11!Jb1.J., ]:81, 18112-'IJ. 129b.lJ.., 
IJ:Jbld., 4:14.J, Oe.ct?mbeA, 184.J. 
143. & Pobl.MJn, fOutdrdiorw o{, <i'ADfM4ion.cd /Jen.ti.A!Aft (Bal.tlm.Mel 
«l:z.veAJ.v. 7'~ 9nc., 191/o), p. to. 
15An. £ O. Sc., oe: cl..:4,1 ..P6j Sepkmbe11, 18'17. 
7 
llbA!u.n9;6;m. /Mm 188? un.;fiJ. hi.A d.ea;l/i J.n. 1891. 16 lie ~ an. Mntlltl1.llJ/- menheA o/. 
ilte. Ame.ttl.can. Acal.em11 of. Oen:lal. Selen.c.e. and. of. iAe (./JAOpean. Socle.:fg. o/. ~eltl.ean. 
Oen.XJ.AU, and ai.40 a menbelt o /. Hie Jn.:IRM.a;Uon.al /fJedlcal. .Co~ 
{.,aM.g. i.n. /8115 ~ uvl.Mirx>k. a {,tW>pean. V«'.JJMl..on, and. uAlle. i.n.. SJ. 
fJe~Ultf)- U.ad empl.o:;ed 04 c.oUA.t den.tLd. :h ~ N.lcholo.d I of. RU44l.a, on. t1te 
~tion. of. 011. AAll.dt, a>UA..t plv~ FollowlJlf} iAlA 4eA.v.lce. h.e. uru 
o /.~ a po41. wl:l1i ili.e IU'..hJuntll.ng.. fi.tl.e o /. ''Ac:fr.lal pen.:lLdt:. ta llu JtnpeA).al. 
/J1aj.e.4ilj. " 7Jie. pod. tmA MApe.c:f/uU; deell.n.ed, hut. tJie Cr/J4 bwUtiJ. tha:l h.e. 
accept a ''mogni.fiun;t dl.ar.r:wl. JtiJt;;. ,,17 /tJaJ;uwf.' 4 {.,UA1Jpean. :f.tt1.p appe.aM :h 
ha.VI! be.en. a v~ ~n. o /. NJniMA • J:h.e /fJeJ.a.l o /. /fil!.lf.U. /Aom Hie 
Kinf} o I Sweden, 4eJ.thm heA~wed on. a /o~· [h.eval.len.. o /. ilte frUl.Uatt.:.; 
O~ o/. tAe Red {.at;i.e bv .flte. Kl.ng. of. fJJUJ.d.dl.a; peAAJnol. compllm~ of. & 
Ki.nf> o /. B~ 18 {,xcept. fb11. the ~M o /. [FA NJ.t:hal.ad, th.eAe honoM 
lteN! d.tll!. ~f :61 Au ex/Jw,.pAO (.eM.wnal. ~en.id J.n. ilte (.i.eU. o/ 
4n4l/. aJl1W, bfd ilte:; 11.f!..V~ adJ.ed ~ iJr.e. ptu'Af.i.e[J,e () /. :lfte. ad~ 
Anen.i.cai Oenhd f'm /eMl.tJn. 
~'"' U~n. a!f,Lce. f.lA74 on. 'i'ennA:;lvani.a Avenue. n.ea11. I lilt .dW~ 
vJLiJ:A .I.A onl.!f a 4-'lbn.e. 1 .-J :llvzow {.Mm iAe Nati.on.al A.ltc!Li.vM1 ulwi.e much. o /. Jlte. 
J.n.{olfln(l,f,iQn. ~ ,n, Au o:vuwt 1A now lwU6ed. /{u eoAi.t; llJ?Al..denu. u.tW .. 
on. L 4~ j.l.&d:t olf ?enrw;lvanl.a Avenue, uAl..dt he vacats:I. J.n. 1866 h 1.e.ave. 
U ad iAe ~of. th.e &.l.:tJ.,,Ji. Lec;cvfi.on. dwr1.nt; the peA)JJd uAen. SiA 
FM.tl.eA.lck &uc.e uXJA /rU.n.ldeA ~ iAe llnUal. S~ 19 
16 IJ. A. B., .lo c. cU. 
17obUuotu; i.n- Jlte. t~n. {..~ S!f& ~ 5; 1891. 
!80.A.& 1 loc. eU:. 
19 Le.:tavi. {Nez L. 11k(o~dh.emi;t, A~ :6:> fite &.l.:tUi ~!/1 
:6:> /J11,, UL N. Hodt~ Ap!Ul. 16, l</111. llodgAln. 'PapeM. 
8 
ldm:vtd /r/atJfl-CV11l dLed on. frlcv; 41 18911 a/.J.cA. 55 JJeaM of. .dMV.lct? 1.n. hoilt 
ih.e. ptto.ct1 ee au/. :lft.e. ~ o /. den.:tl.A:bu.J« If .ld paA-diN} llCd o I °'wwe. no tR.d 
b!f J/ie. ~papell.d, buf. nr:Jll.e. ~{Lc.on.t. UeA.e. :lfte .dpe.c.Lal. IUY.JOlu:flnnA 0 /. 
4eveAJ:Ji.. 4X:af.e. dJ!JVlrJ.. .40 cl:l:iAA, {o11. ilteAe tL'l!AI! Jh.e pmduc.t of. tnaM!. he-d ah1.e. 
~ ~ Cd .<b hJA 4MVU!e Jo tfva den.tal f"'O ~n. !Jn.. :l/tc. tr.eidOl.ull.on. 0 /. i:lz.e. 
V.iAgln.ia Sia:t.e Om.:Jn.l A4.doc.1.ath:m1 fo;z. e:xan,o.f:e, h.e uaA d.eAcAJ.hed ad t1ud 
"pttbtce ,, f. d~JA ,,3) 
9 
(ltop:Wt. J 
7he. Sta:/:ud o /., fl1et11..cJ.n.e and 0en;fL1iftg, J.n. /Jn. ltl0fl'!f(l4 '4 lku..t 
. 
:Jn. olldM h pnopinl.r; op~ /)14 fflalJROAd.14 pLac.e wli1iln. hJA {JN""' 
~n, and etJpedaJJ.v. .m e.valua-fr!. hi.A a:bfenpiA ;h /o4kA. tlz.e i.n.cDAfOMB.on 
o / 4ci.en;ll{J.c. ~ 1.niD tlte medlcal CO.llfJ4 o /. :flte anned. foJU:.e41 U 4eemd 
~ h look. /:)ltJ...eP-!f i..n.:h ilw. IU!i.a:JLve 4:fo:b.IA o {. merll..cln.e and ckn.:tlAiltJ; 
~hi.A ii.me. 
Aru; .dUILVeJJ of. i:M. pno;JAM4 of. medlci.n.e. 1.n.. :lite l</tA. Cen:!.wuJt cw compatted 
to/.;fft pne.vl.oUd 40'.Jlted of. c.en.:lwd..eA of ~n, 4'0n. la.ad4 one .:h ilte OJ,,,_ 
cl.uAJ.an. J1uti n.eveA. bi. AJUV.ndsul. lii.AiD1t1i h.aA man. a.dl1.eved 4udz. nr>men:IDUd P""~ 
a;aJ.lw.t 4u/~ due. h pluJALctd allmen.tti bi. 4tu:ft. a .Nwr.:t peniod <>/. i.Une. 
S.l.tz. f!l.11.i.an Odell. uei:t "" {.oA. cw to j,lkig.e fit.IA pnog.tu!M "tlte. '/>Ai)lllet.Aean. gLµ 
o /. i:Ae. ccn:f.ulu; .h man. 11 Ad /tvt ~ medlein.e. i.n. Jlte ll. ~ lA co~ :l1i.e. 
c.en.i.wuJ14 ll.R.l:li1i; pAOfY..e64i..Ve !}enJUJ c.an. be. pa!l2li. cloun. .dL/.J. ~ /.o1t. (M 
lJ.n.. l:JJndh.an 8, Blon.:lon. haA 4:/:o.tJ?.d, "fl1edlci.n.e. MAiA ll4 ca.de cw a 4cJ..en.c.e 
alm:M:I:. ~J on ilte. ac.compl.iAhm.e;tiA of. ih.e latteA. lwl.f. of :lAe. ~ 
CRfi.izuuJ• "' "1atu; of. iJw.. v.L:loJ. diAOJvenl..e.4 ulU.cJz. mode fXJ44.l.h.le. :U1iA advan.ce.. 
an.:ta1akd ilte. 19th. cen.:!J.uu; io be. 41J11.e, but not. uvf1.l. ilU?n. WMe iluu; l1110adl.9 
oppl.i.ed. hy. even a f»ll&n. o/ :lM. ;Iota/. n.unhe.n.. o/ peA43rw uAo a:ttenpts:L h 
11'~ io & .tJlcl~ A& IJ.n.. Blan.iiJn 4aJ.d J.n. h1A open.IJir; ch.aptvz, "!Jn. VJ..N;l.nl.a, 
un.tJ1 ifte (1..vU a~ medlein.e. tauJ ulud u almu.14 had b~ a dW.,nJ..p.e.d. OJUI. 
A.e1Jpec.:&d pw ~n., followwl h:; men '' /. 9"0d b~ awl eduerdkm, :bzal.n.«l. 
~ at :&e Non.IA md 1.n. {;v1o}"?1 but. none ti~ 1.eM wedded h ~ 
1 lJ.ifndAan B. fJJ.an.:lfm1 lfl.4hNJ:. 0£ /rJeJLein.e. J.n. V~ J.n. iAe. 1/1.nJdef!nih 
C.~1- (~n.d: §aMdt.& ~ 193:'), p. .a 










































































